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vent dans une dialectique entre dynamiques locales et transferts de 
modeles internationaux, les phénomenes d'hybridation et d'adapta- 
tion aux contextes locaux primant sur la transposition directe d'ex- 
périences étrangeres. Leurs origines extra européennes se situent 
aux antipodes : si le Fonds de subventions polonais est influencé 
par la stratégie de développement onusienne visant a favoriser la 
responsabilité sociale des entreprises, Les pratiques espagnoles et 
britanniques sont sous forte infiuence brésilienne, du fait de l'im- 
portation du modele de Porto Alegre et d'une inspiration venant 
de la pédagogie de Paulo Freire ou de la théologie de la libéra- 
tion. La discordance des duences  s'accompagne d'une diversité 
des procédures et des objectifs, qui est liée aux divers contextes 
politiques locaux et aux différents acteurs qui les mettent en place. 
Partout, les dirigeants politiques ont une responsabilité particuliere 
dans l'expansion, mais aussi d a s  les limites de ces pratiques, qui 
s'éloignent fortement des objectifs de l'expérience pionniere visant 
une transformation radicale des relations sociales et politiques et se 
réduisent souvent a un simple outil de modernisation de la gestion 
locale. Appliqués dans trois pays aussi différents que l'Espagne, le 
Royaume-Uni et la Pologne, les budgets participatifs et expériences 
assimilées sont particulierement révélateurs des tensions actuelles 
entre des conceptions progressistes ou managériales de la démocra- 
tie participative. 






En Espagne, des budgets partieipatifs ont simultanément été mis 
en place pour la premiere fois dans trois municipalités d'Andalousie 
en 2001 (Cordoue, Puente Genil et Cabezas-de-San-Juan). En 2007, 





- A des villes petites (Torreperogil dans la Province 
1 dans celle de Barcelone), moyennes (Getafe et 
Leganes dans les environs de Madrid, Petre dans ¡a proviice dyAli- 
cante, Saint-Sébastien au pays Basque) ou grandes (Séville, Cor- 
doue), dans des contextes ruraux ou urbains. Quelques-unes d'entre 
. elles ont échoué, comme celles de Cabezas-de-San-Juan ou Rubi 
(Province de Barcelone) apres les élections locales de 2003, mais le 
mouvement est a la hausse. Les budgets participatifs ont désormais 
cessé d'etre une expérience exclusivement impulsée par la gauche : 
- 15 % d'entre eux ont été lancés a l'initiative de mairies conserva- 
. L'objectif de cette contribution est d'ofñir une analvse des irices 
conditioi 
participa 
ns qui ont 
~tifs en Es] 
, --- 
amené des municipalités a impulser des budgets 
Jagne, et des acteurs qui l'ont mis en aeuvre. 
